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痺痛,腫 脹が出現 したため近医を受診 し膿瘍切開














覚症状,他 覚症状は認められず,循 環動態 も安定





ジソピラミ ド50mgを投与 し経過観察 したが,洞
調律に復帰 しないため,約30分後に再度ジソピ




















心房内の血流が鬱 滞 し血栓 を形成す る6)。本症例
では,比 較的血行動態も安定 しており,自覚症状










環境 におかれた患者は,日 常 と異なり,生活に大





止 となった経緯がある。 そこで,当 院では平成
11年か ら知的障害児者や小児に対 して 日帰 り全
身麻酔の適応 を開始 し,良好な結果を得ている。







当日で平均血圧,脈 拍数,呼 吸数,血 漿カテコー
ルアミン濃度,VASを測定 し,手術当日の患者は,











急 な 対 応 が 必 要 な 場 合,現 在 の と こ ろAHA
-ACLSprovidermanua19)に沿 った対 処が基準 に な
る と思 わ れ,佐 久 間 ら10)も歯 科 麻 酔 科 医 と して
AHA-ACLSprovider取得 は必須 で ある と述 べて
い る。AHA-ACESprovidermanualでは種 々の
不整脈 に対す るアル ゴ リズ ムが定 まって い るが,
48時間 以 内 に発 症 した 心 房 細 動 の 場 合,rate
controlには ジル チ アゼ ム が推 奨 され,リ ズ ム正
常化 には カル デ ィオバ ー ジ ョンが推奨 されてい る。
発 症 後48時間以 上 経過 して い る と思 われ る心房
細動 につ いては,リ ズム正常化 の治療,す なわち
カル デ ィオバ ー ジ ョンは抗 凝 固療 法 後 とな り,
ratecontrolも注 意 を要 す る ため,経 過 観察 が主
(21)







とな る。本症例 は,術 前 は正常 な洞 調律で あ り,
前投薬 投与直 前 に発作性 心房細動 となった ことは
明 らか で,48時 間 以 内 の 発 症 で あ る。AHA-
ACLSprovidermanualでは,ratecontrolにジ
ル チ アゼムの使用 を推 奨 して い るが,本 症例 で は
ジ ソビ ラ ミ ドを使 用 した。小松11)は各 種抗不 整脈
薬静 注 によ る発作性 心房 細動停 止効果 は ジソピラ
ミ ドで34%,ア プ リジ ンで28%と報 告 してお り,
また斉藤12)はジ ソピ ラ ミ ドが68%で有効 で あ った
と して,本 邦 では ジ ソピ ラ ミ ドを第1選択 とす る
報 告 も多 か っ た が,今 後 の不 整 脈 の 対 処 は,
AHA-ACLSprovidermanualに沿 っ た対処 に移
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